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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
    The Atlantic revolutions means a transcendental change in many aspects compared to the 
previous period, the Middle Age. It also means an ideological transformation. One of the 
ideologies that arises in this context is the Jacobinism. This forgotten ideology is going to be 
rescued, uncovering its fundamental features. Once the exercise is done, the transcendence that 
this ideology has going to be checked, on the one hand, in communism –with the plot support 
form authors like S.N Eisenstadt- and on the another hand, in the new political association called 
“Podemos” –making an analysis of Pablo Iglesias’ speech, their spokeman.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
     Ideologies; Jacobinism; Communism; Podemos; Civil society.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Las revoluciones atlánticas suponen un cambio trascendental en muchos aspectos con respecto 
al periodo anterior, la Edad Media. Así mismo, supone una transformación a nivel ideológico. Una 
de las ideas que surge en este contexto es el jacobinismo. Aquí se va a tratar de rescatar esta 
ideología olvidada, desvelando sus rasgos fundamentales. Una vez realizado este ejercicio, se va 
a comprobar la trascendencia que tiene esta ideología, por un lado, en el comunismo -con el 
apoyo argumental de autores como S.N Eisenstadt- y por otro lado, en la nueva formación política 
Podemos –realizando un análisis del discurso de su portavoz Pablo Iglesias. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Ideologías; Jacobinismo; Comunismo; Podemos; Sociedad civil. 
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